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Übeydullah (efendi)
Midhat paşanın Suriyede vali iken 
kaymakamı ve mutemedi, Namık Ke­
malin Rodosta mutasarrıf iken Maarif 
müdürü ve dostu, Abdülhak Hâmidin 
yarım asırdan fazla muhibbi ve arka­
daşı Übeydullah efendi yi de dün göm­
dük. Şimdi o, Şişli dışmda ve asfalt 
caddenin üstündeki geniş ve boş me­
zarlıkta, edebiyatımızda yeni bir vadi­
nin ilki olduğu gibi cesedinin gömül­
düğü yerd de birinci olarak yatan aziz 
şairimiz Abdülhak Hâmidin yanında­
dır.
Abdülhak Hâmid, çok sevdiği Übey- 
dullahtan bahsederken: «O benden bir 
yaş küçüktür» derdi. Doğuşları ara­
sındaki bu tek yılı dahi doldurmadan 
büyük kardeşinin yanma can atan ve 
bu anda onun yakınında ve hizasında, 
ölülere has bir şekildeki secde halinde 
yatan Übeydullah ta Hâmid gibi yaşa­
dığı ve yaşattığı devri beraberinde gö­
türenlerden biridir.
Übeydullah, arkasında iz bırakarak 
göçüp giden faniler arasındadır. Geç­
mişte ve halde benzersiz, nevi şahsına 
münhasır bir adamdı. Onu yakından 
ve uzaktan tanıyanların hepsi, haya­
tının, bir tek siyah kılı kalmıyan ak sa­
kalından daha beyaz, daha temiz ol­
duğunu söylerler. Bir gün toprak ola­
cak varlıklar için bu ne büyük bir 
mazhariyettir? Übeydullah efendi, bu 
mazhariyete hakkile erenlerdendir.
Ben onu ilk defa mütareke yılları 
içinde,^Darülfünun konferans salo­
nunda, hitabet kürsüsünde gördüm ve 
tamdımdı. Azerbaycan için yapılmış 
bir gündü. Hatipler heyecanlı nutuk­
lar söylüyorlardı. Salon hıncahınç do­
luydu. Süleyman Nazifi yükselten ve 
hâlâ düşmesine mani olan Pierre Loti 
gününe benziyen bir gün. Bir veya iki 
hatipten sonra kürsüye, arkasında bir 
deve tüyü maşlah, başında acayip bir 
serpuş, akı çok kır sakallı, gözlerinde 
simsiyah bir alev parlıyan bir adam 
çıktı. Ağır, tok sesile söze başladı. Bel­
ki onun giyinişindeki gariplik, belki 
söyleyişindeki zarif nükteler, dinli- 
yenlerin bir kısmmı güldürmüştü. 
Bu acayip adam kızdı ve köpürdü. Ya­
tağından taşan bir nehrin azametli 
hiddetile gülenleri tekdir etti. Ne hal­
de bulunduğumuzu, ağlanacak gün­
lerde gülmenin ayıp okluğunu söyli- 
yerek namuslu bir millet için istiklâ­
lin mahzı hayat olduğunu, onsuz ya- 
şanmıyacağını öyle İlâhî bir eda ile 
anlattı ki bu satırları yazarken onu 
hâlâ dinliyormuş gibi içimde acıklı ve 
acı bir heyecan duyuyurum. Ben bu 
genç ruhlu, dinç vücutlu ihtiyarı o za­
man sevdim.
Onunla dostluğum yoktu ve buna 
fırsat olmadı. Fakat onu yakın tanı­
yanları tanıdım. Bilhassa Übeydulla- 
hın, ölüm döşeğinde adını anacak ka­
dar sevdiği, vefatından iki gün önce 
bitab yatarken bile yüzünü, göz ka­
paklarının arasından görünce gülüm­
sediği dostu Salâh Cimcoz, bana onun 
bütün hayatını teferrüatile tanıttı.
Yirmi seneden fazla bir zaman Önce 
gördüğüm bu acayip kıyafetli ve tunç 
ruhlu adam, bunun için benim ruh ak­
rabalarımdan biridir ve ondan bah­
sederken hürmetle, muhabbetle ken­
disini anlatıyorum.
Übeydullah, ilk istibdad düşmanlı­
ğını, bir ilim ve hürriyet ocağı olan 
Tıbbiyede duydu. Meşrutiyet mübeş- 
şiri Midhat paşa ile hürriyet ve vatan 
kelimelerinin yeni mânada mübdii 
Namık Kemal, onun bu yolda izlerini 
takib ettiği birer Havariler oldu. Genç 
Übeydullah, İzmirin ceyyid havasın­
dan ilk yiğitlik hızını alarak İstanbu- 
lun o devirdeki kötü muhiti içerisinde 
birer yıldız gibi parlıyan ve istibdadın 
Yıldızına birer belâ yıldırımı halinde 
görünen büyük insanların fikirlerde 
beslendi. Bu yiğit ruhlu İzmir efesi, 
hürriyetperverlik hayatına istibdadın 
kızıl remzi olan Abdülhamide isyanla 
başladı.
Hürriyetperverliği ile hapisler, nefiler 
ve yoksulluklar da beraber başlamıştı. 
Übeydullah böyle şeylerden yılmaz bir 
insandı. Nitekim onun hür ruhu, is­
tibdad ile inliyen memleketinde yaşa­
mağa müsaade etmedi, kaçtı. Kendi 
tabirde Kübadan Bakûya kadar, fa­
kat doğru olarak söylersek cenup ve 
şimal Amerikası, Afrika, Asya ve Av- 
rupada dolaştı ve böyle seneler senesi 
gezdi. Hayatını daima kendi emeğile 
kazandı, keten helvacılığı, kuyumcu­
luk ve daha bilmem ne işler yaparak 
yaşadı.
908 meşrutiyeti ilân edilince memle­
kete döndü ve Meclisi mebusana İz­
mir mebusu olarak girdi. Meclisin en 
aranan, en hür fikirleri ileri süren, 
karışık unsurlardan mürekkep muha­
lif zümreye en biaman saldıran âza- 
lârmdan biri oldu. Harbi umumîde 
fevkalâde sefir olarak Afganistana gi­
decekti. Yaşının altmış beş olmasına 
rağmen muhtemel zahmetleri göze 
alarak yola çıktı. İrana geldi. Bahti- 
yarîlerin arasından geçip Afganista­
na gidemedi, orada kaldı. İngilizler 
onu yakaladılar. İraka götürdüler ve 
hapsettiler. Mütareke olunca İstan- 
bula döndü. Bu sefer de Feıid paşa 
hükümeti yakalayıp Maltaya gön­
derdi. Dostlan çok çalıştılar, bir müd­
det sonra onu Maltadan kurtardılar. 
Fakat iki, üç ay kadar geçmişti ki 
yurd ve istiklâl meselelerinde hiçbir 
şeyden çekiıımiyen Übeydullah, dili 
durmadığı için tekrar yaklandı ve 
Maltaya ikinci defa yollandı.
Übeydullah, Maltada da rahat dur­
muyordu. Ferd olarak takdir ettiği în- 
gilizlere müthiş kızıyor ve ateş püskü- 
rüyordu. Hadidîler diye bir zümre yap­
mıştı. Hallerinden şikâyet maksadile 
İngilizlere karşı protestonameler yazı­
lıyordu. Übeydullah, yazılanları hafif 
buluyor ve istediği şiddette olmadığı 
için bu kâğıtlara imza koymuyordu. 
Übeydullaha arkadaşlarından biri, lâ­
tife olarak, şöyle demişti:
— Galiba sen, bunlar hafif yazılmış-
diye imzanı atmıyorsun, böylece ba­
şımıza bir belâ gelecek olursa yakanı 
kurtarmış olacaksın!..
Böyle şeylerin şakasına bile taham­
mül etmiyen Übeydullah, işin hiç te öy­
le olma'dığmı fiilî olarak isbat etmişti. 
İngilizler tarafından Maltada iyice 
tanınmış ve mimlenmiş olan Übeydul­
laha onlar Abadallah derler ve kendi­
sinden çekinirlerdi. Uzun zaman İn- 
gilterede yaşadığı için mizaçlarını 
iyi bildiği İngilizler hakkında boyla 
dermiş:
— Onlara yaltaklanmağa gelmez.
Bu herif esasen hizmetçi ruhlu, esir 
yaratılışlı derler ve tepesine binerler. 
Onlara kafa tutmalı. Hür doğmuş ve 
hür yaşamış adam olduğunu isbat et­
meli. O zaman hürmete lâyık olduğu­
nu anlarlar ve müsavi muamele eder­
ler. *
Nitekim ilk Maltaya ayak bastıkları 
gün bir askerî lata, bunların karşısın­
da tüfeklerine korkutucu şakırtılarla 
fişek doldurduğu zaman, Übeydullah, 
bu kıtanın İngiliz kumandanına fasih, 
fakat sert bir İngilizce ile şöyle de­
mişti:
— Siz böyle tüfek şakırtılarile bizi 
korkutmak mı istiyorsunuz? Biz o 
adamlardan değiliz. İyi bilin, biz siz­
den korkmayız. Biz Çanakka'lede ne 
adamlar olduğumuzu size gösterdik. 
Siz de bize kimler olduğunuzu orada 
anlattınız...
Übeydullah, böyle cesur ve müsta­
kil ruhlu bir adamdı. Siyasî hayatında 
da fırkalara intisab etmiş değildi. İt- 
tihad ve Terakkiye taraftar olmakla 
beraber Cemiyete bir türlü girme­
mişti. Onun girdiği ilk ve son siyasî 
teşekkül, Cumhuriyet Halk Partisidir. 
Fırkaya kaydolunduktan sonra bu cihe­
ti kendisine hatırlatan Salâh Cimcoza 
Übeydullahm verdiği cevab şu olmuş­
tur :
— Ben 1900 lerin bile değil, 2900 le- 
rin adamıyım. Yıllarca hasretini çek­
tiğim istiklâl ve hürriyet gibi yüksek
ideallerimin tahakkukunu onda ve onu 
yaratan Büyük İnsanın mukaddes 
varlığında gördüğüm için, bütün ru­
humla duyduğum minnetlerimi gös­
termek üzere Halk Fırkasına girdim.
Ne yazık ki onun Partimiz içinde bu­
lunuşu ve Büyük Meclise girişi, çok 
ilerilemiş bir ihtiyarlığın son demle­
rine rasladı. Cevval ruhunun çalışma­
larına artık kudretsiz vücudii yardım 
edemiyordu. Bu asırdide hürriyet ve va­
tan âşığını cumhuriyet, kıymetli bir 
hatıra gibi maziden devir alarak taziz 
ve çok sevdiği vatanın kutsal göğsüne 
onu hürmetle teslim etti.
Abdülhak Hâmid, Übeydullahtan 
âlim diye bahseden bir dostuna:
— O, Âlim değil, âlemdir!...
Demişti. Şimdi bu iki âlem, bizim­
kinden başka ve bizim de bir gün ka­
rışacağımız ayrı bir fezada mukad­
derlerinin ebedî yolculuğunu yapmak­
tadırlar. Haşan - Âli YÜCEL
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